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Lamort de l'organització corporativa
L'organització corporativa, creada en malhora pel Sr. Aunós, ha mort. La
darrera vaga de Barcelona li ha donat el cop de gràcia. E!s obrers han refusat
l'Intervenció de la mateixa en el conflicte del ram de construcció; les autoritats han
admès aquest refús des del moment en que han intervingut i haii solucionat el
conflicte prescindint de la mateixa i àdhuc en contra la declaració d'il·legal de la
vaga feta per l'organisme paritari; i l'opinió no ha tingut motius per enyorar l'ac¬
tuació dels organismes pariíaris. El conflicte patronal-obrer, doncs, s'ha plantejat,
s'ha tramitat i s'ha resolt al marge de l'organització corporativa. Després d'això
¿hi ha qui pugui parlar encara d'organismes paritaris prenent seriosament la seva
tasca?
Les organitzacions que no tanquen en el seu sí l'esperit de realitat estan con¬
demnades al fracàs quan es topen amb aquesta realitat. La creació aunosiana ne¬
cessitava la protecció dictatorial per a viure i créixer; un cop aquesta atmósfera
artificial li ha mancat, ha anat ràpidament per terra, fins a tal punt que no compre¬
nem com a hores d'ara encara no han dimitit els elements representatius (que per
el que es veu no representen ningú) del Comités del ram de construcció i, sobre¬
tot, els elements burocràtics dels mateixos; uns i altres resten sense representació
ni autoritat de cap mena. D'aqui endavant l'organització paritària resta al marge
dels problemes obrers, i només en aquelles classes socials no proletaries en el
sentit estricte del mot (dependents de comerç i banca, músics, artistes de teatre,
etc.) pot tenir encara alguna esperança de continuar en una vida gris i fosca.
Però la mort d'aquesta creació tan dissortada ens planteja un problema greu:
el de la seva substitució. Perqué cal reconèixer que alguna organització han de
trobar els problemes del treball; i que aquesta organització no pot ésser el lliure
aroltri d'una sola de les parts ni pot ésser tampoc el xoc constant en el carrer i
a mà irada de les mateixes. Cal endegar els problemes socials; i aquest endaga-
ment és difícil, fortament dificultós, no tenim dret a la passivitat davant les difi¬
cultats del mateix.
Es clar que ben examinades les coses, ens convencerem que ens trobem en
un période d'evolució social, període que no acabarà fins a l'obtenció de noves
fórmules de participació en beneficis, de formació de Concells d empresa (segons
la constitució de Weimar), d'intervenció obrera en la direccTó tècnica del treball,
etc. comencen d'insinuar-se, indicant un nou dia en el món de les relacions pa-
tronai-obreres. Però mentre això no vé—¿i qui pot dubtar de que la seva vinguda
és cosa d'anys i anys?—es fa precís que els xocs entre patrons i obrers es facin
cada dia més suaus i s'encarrilin per tots els camins excepte els de la violència i
d® la iiuiia Qoivotge. Són per lo tant, fórmules transitòries totes les que es propo¬
sin, però fórmules necessàries pei a oa.r».x-^-
dolcir les relacions entre una i altra classe social.
L'orientació paritària no és pas dolenta en sí mateix. Però suposa plantejar
una qüestió prèvia: la de perdre la por al sindicat, por que ha inspirat els actes
dels governants dels últims anys, que ha estat la causa constant de llur preocupa¬
ció i de no voler arribar al fons de la qüestió obrera-social.
Els obrers s'han sindical; i la cura dels governants (que havia de dedicar-se
a procurar el caràcter professional de les organüzacions sindicals) s'ha traduït
només en procurar desviar el problema de fons i en cercar remeis esporàdics en
cada cas concret. I les organitzacions obreres, abandonades pels polítics, s'han fet
una política pròpia; temudes pels patrons, s'han aillat en el món social; i avui
constitueixen una incògnita constant que és la preocupació de tothom en la vida
pública peninsular. ,
El governant que s atreveixi a regular aquestes organitzacions, no pas en ei
sentit de restar-les-hi llibertat sinó en el sentit de cercar-les-hi motllos jurídics que
garantiízin el caràcter professional de les mateixes, haurà posat la primera pedra
de l'edifici de l'harmonia social. Harmonia (relativa, però segons el que acabem
de dir) Mentre no es resolgui aquesta qüestió de fons, tota obra de conciliació,
paritària, corporativa, etc. haurà de caure necessàriament per la seva manca de
fonament. _ , ^ • j-c
El problema és difícil, certament. Però cal reconèixer que en la màxima difi¬
cultat dels problemes hi troben els polítics i governants el grau màxim de glòria
i de popularitat. Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
iiùîTiôfO ha passai per ía censura g^ovcmatívfi
La setmana financiera
Mentre durin les actuals circumstàn¬
cies d'ordre polític i social, que refle-
xen l'anormalitat en que vivim, no és
possible un descabdellament normal de
les cotitzacions de les nostres Borses.
Paral·lelament a semblant situació
anormal del país, a l'estranger torna
presentar-se al primer terme, el proble¬
ma econòmic agreujat d'una manera
considerable per la presència del dum¬
ping soviètic que amenaça trasbalsar
seriosament la vida econòmica d'alguns
països, comprenent-hi Oran Bretanya i
ela Estats Units. La baixa de les prime¬
res matèries segueix sense interrupció
i obliga els centres financiers i fins i tot
el mateixos governs a prendre determi
nades mesures, encaminades a evitar
més gran i desagradables conseqüèn¬
cies especialment pels agricultors.
Aquesta crisi econòmica ha influït
sobre les Borses estrangeres, que s'han
vist obligades a sofrir fortes reculades.
La Borsa de Nova York ha^État la més
castigada i les pèrdues han oscil·lat en
la majoria dels valors entre 3 i 15 en¬
ters. Cal fer constar que ha contribuït
a aquesta situació el resultat de les elec¬
cions alemanyes amb la possible de¬
manda de revisió del pla Young. La
cotització de les accions emeses amb
motiu d'aquest emprèstit Young senya¬
len ben clar la importància que ha ún-
gut aquesta possible nova orientació
de la política alemanya. Els títols que
foren emesos a França a raó de 950
francs han baixat a 860.
En el nostre país la pesseta ha tornat
a perdre el poc terreny que havia gua¬
nyat en començar la setmana. La lliura
ha acabat cotitzant a 45'40 després de
haver començat a 44'70,
En quant als mercats bursàlils, Ma¬
drid i Bilbao han cotitzat en franca des¬
orientació i els canvis han tingut diver¬
ses alternatives, però amb tendència
fluixa.
A Barcelona el mercat al comptat
ofereix una paraliízació gairebé absolu¬
ta en les cotitzacions de fons públics.
Els Fons Municipals marquen certa
reacció pels titols de Màlaga 6 per IGO
i en canvi fluixegen els de Qranada 6
per 100 a 95. Segueixen fermes les Cè¬
dules del Crèdit Local i també els Mar¬
roc? 5 per 100. En el grup carrilaire hi
ha més gran animació que en setmanes
anteriors i especialment el grup dels
Alacants s'apunta bons progressos. Dels
valors industrials segueixen essent els
elèctrics els preferits de la clientela. En
general, aquest sector és el que defensa
amb més èxit les seves posicions.
En el giup d'accions al comptat les
accions Discos segueixen mantenint
l'interès del mercat. Han tingut oscil·la¬
cions entre els canvis de 28 i 32, però
acaben fermes a tipus a l'entorn de 31.
Les Telefòniques ordinàries han gua¬
nyat altra vegada la seva animació i
progressen alguns enters fins a 132.
Decauen lleugerament les accions Cros
i la resta del mercat acusa poc negoci
En el mercat a terme la tendència ge¬
neral ha estat baixista i si bé les recula
des no han estat d'importància, la pa¬
ralització de les operacions ha motivat
continuades pèrdues de cotitzacions.
En el grup carrilaire les accions Nords
i Alacants després d'haver arribat a 111
i 103 han tancat a iipus^j.i-"i-ls Andalu¬
sosW§6s a--2F0T-tés accions bancàries
després de demostrar visibles símpto¬
mes de pesadesa reaccionen amb gran
vivesa en acabar la setmana. Els Colo¬
nials passen de 109 a 112 50 i els Cata¬
lunya de 115' all8'50. Desorientació
visible en Filipines, que de 447 passen
a 442. Les Chades perden bon terreny i
passen 677 a 660. Els Explosius han
restat molt quiets i han tancat a 206.
Les Mines del Rif, que havien arribat
a 119'50 queden a 116, canvis inferiors
als que corresponen a aquest valor.
Els valors carboners no desvetllen la
atenció de dies anteriors. Tant les Fal¬
gueres com les Hulleres han tingut un
mercat molt limitat. Les Aigües, Gas E,
Plates, Ford i Tramvies permaneixen
gairebé invariables. Les accions Mont¬
serrat han seguit optimistes arribant al
canvi de 103 quan tres mesos enrera
cotitzaven a 28. Es tracta d'un cas insò¬
lit en la història de la Borsa de Barce¬
lona. Els Petrolis han baixat all.
La liquidació de setembre es presen¬
ta amb normalitat ; s'espera que les do¬
bles seran moderades i en consonància
amb l'ambient d'aquest dies. En general







Per les cantonades de carrer, per les
plaçes i passeigs, en dies de festa i en
dies de mercat, sentiem: «Són i serem
gent catalana, tant si es vol com si no
es vol». Expressió d'un sentiment ino-
fegable, encoratjador i enfortidor de
una raça inestingible.
El seu cant esdevingué popular. Ha
estat conegut i corejat per tots els po¬
bles de la nostra terra. No hi havia co¬
bla ni orquestra que no la sabés de
memòria. Àdhuc la mainada de pagès,
sortint d'estudi l'escarnia força bé.
I d'això ja fa més de vint anys, i la
seva lletra i la seva tonada no s'han pas
oblidat encara, com passa amb altres
cançons al cap d'un any o abans. I és
que els seus autors han sapigut inter¬
pretar els nostres sentiments, infor¬
mant los, a l'ensems, de l'esperit que
vivifica i ennobleix Catalunya.
Des d'aquell temps que la vàrem co¬
nèixer no s'ha parat de cantar i tocaren
les festes majors, en les tornabodes, en
els aplecs i concerts, i mai ha passat de
moda ni s'ha envellit.
En el temps de la Dictadura aquest
cant de casa volgué ofegar-se i no es
podia tocar enlloc. Aquesta privació,
però, acumulà aquells sentiments que
feren explosió, de faisó indescriptible,
en la diada de Sant Jordi, en la plaça
la seva sardana s'adaptés tant en el po¬
ble català, i al cap de tants anys, tingués
l'èxit d'aquella nit.
I des d'aleshores, podem dir, que
«La Santa Espina», ha estat el plat fort
en tota festa sardanista i rebuda amb un
entusiasme que no haviem vist mai.
No fa pas gaires dies que prengué¬
rem part per donar dos concerts de
sardanes en el districte cinquè de Bar¬
celona, i al sentir-se les primeres notes
d'aquella sardana els aplaudiments i
aclamacions ofegaren, per uns mo¬
ments, aquella música, igualant aquest
entusiasme, sinó amb magnitud, al¬
menys amb intensitat, al d'aquella dia¬
da de Sant Jordi.
Es que aquella lletra que ens llegà el
malaguanyat Mestre Guimerà és el sím¬
bol de la nostra existència. Tots els
nostres costums i tradicions, els monu¬
ments i l'història, la «terra entera» can¬
ta la nostra vida immortal. Podran ve
nir torrentades, com diria Mn. Cinto,
per fer-nos colltòrcer, igual que els
joncs, sortirà, però, el sol piimaveral i
nous tanys rejoveniran la nostra raça
que serà més «ufana» i més esperona¬
dora pel triomf definitiu de les nostres
n<3níracionS.
Els estudis agrícoles de
laDiputació deBarcelona
Estudis que es cursaran en les intitu-
cions agrícoles creades per aquesta
Corporació, segons acord pres el dia
9 de juliol de 1930.
(Continuació)
Els ensenyaments corresponents als
estudis de Pèrit agrícola comprenen les
classes orals i pràctiques referents,a les
matèries que a continuació es detallen:
Curs primer: Nocions d'Àígebra,
Geometria de l'espai i Trigonometría
rectilinia (lliçó diària). Botànica i Zoo¬
logia agricoles (lliçó alterna) Física i
Química experimentals (lliçó diària).
Agronomia i Meteorologia agrícola
(lliçó alterna). Motors i màquines agri¬
coles; muntatge i maneig; croquis ace¬
tats (lliçó alterna).
Curs segon: Elements de Topografia
(lliçó alterna). Dibuix topogràfic i rotu-
lació de plànols (lliçó alterna). Cultius
herbacis i llurs malalties (lliçó d'ària).
Indústries rurals (lliçó alterna). Rama¬
deria (lliçó diària).
Curs tercer: Cultius arboris i llurs
malalties; Selvicultura (lliçó diària).
Anàlisi agrícola (lliçó alterna). Elements
d'Economia, Administració i Compta¬
bilitat agrícoles (lliçó alterna).
Nocions de Valoració agrícola; Ca¬
dastre (lliçó alterna).
Nocions de construcció rural, regat-
^d'Í5lf|ÚÍft aisssnPa
l'Escola diàriament, puden cursar lliu¬
res els estudis de Pèrit agrícola.
Aquests alumnes, en ingressar, hau¬
ran de passar l'examen d'ingrés igual
que els oficials, o presentar certificats
de les assignatures que tinguin aprova¬
des en algun centre d'ensenyança ofi¬
cial, i, a judici del Claustre de Profes¬
sors, podran dispensar-se'ls aquelles
assignatures.
En ingressar aq lests alumnes al pri¬
mer curs de Pèrit agrícola, hauran de
tenir, com els oficials, els setze anys, ço
que s'acreditarà mitjançant certificat de
inscripció de naixement en el Registre
Civil.
El preu de matrícula per als estudis
lliures inclosos els drets d'exàmens, és,
per a cada assignatura, de 20 pessetes.
Als allumnes lliures sols se'ls expedi¬
rà certificat de suficiència en les assig¬
natures i matèries de que hagin obtin¬
gut l'aprovació, i al final d'estudis, un
diploma.
Per tota altra cosa, s'adaptarà el Re¬





Per la Diada del Llibre la «Col·lec¬
ció Nova» haurà llançat al mercat un
llibre de literatura aplicada al periodis¬
me de J. Puig Pujol, sots el títol de «Re¬
llotge de sol» i una novel·la de caràcter
sabadellenc «L'Espurna», del jove es¬
criptor Josep Torrella.
A més, la «Col lecció Nova» té ja a
la venda «El cant del cigne», un conte
de Lleó Tolstoi transcrit al català d'avui,
i i un volum titolat «Argus miop» (se-
! crets de la censura sabadellenca).
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
Quan el seu primer automòbil era nou
De Passing Show, Londres.
NOTES DE LÀ COMARCA
Calella
Incendi en una fleca
Prop de dos quarts de cinc de la ma¬
tinada del dissabte passat es sentiren re¬
petits xiulets d'alarma anunciant un in¬
cendi. A la fleca del senyor J. Catà, es
cremaven una bona quantitat de feixi-
nes, que havien estat entrades el dia
anterior.
Tot seguit de sentir-se els primers
xiulets, han comparegut al lloc del si¬
nistre el cos de bombers amb la bom¬
ba corresponent i acte seguit han co¬
mençat, ajudats pels veïns i guàrdies
civils a apagar el foc que començava a
prendre caires alarmants. Com que la
temperatura era pèssima, puix plovia




xal d'assistir bon nombre de veïns al
lloc de l'incendi.
Al cap d'un quart i mig de començat
l'incendi ha comparegut també alarmat
pels xiulets de foc l'alcalde de Calella
senyor Nicolau.
Els danys han estat pocs, gràcies a
haver corregut de seguida amb galle¬
des d'aigua i amb la bomba, puix es
comenta, que sols s'han cremat tres
carros de feixines i unes set parelles de
coloms. El cobert on tenien les feixines
començava a cremar de valent quan han




- ( Entre Portaferrisô i Pía.^ del Pi)
barcbLoma
Fábrica d'ulleres. fiíndada l'any Í9Í5
Precisió 1 máxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista! I I ■ ■—IIII· iiiiiMi·lIl·lil lli III ill! hi! I nuil I ll"l
IMPORTANT
Ea necessita jove de 23 a 30
anys, per Inspector d'una Com¬
panyia de Segurs, amb sou, co¬
missió i dietes, i que tingui no¬
cions de comptabilitat.
F/eferible coneixi aquest ram.
Oferir-se donant referències
per escrit a "Diari de Mataró"
número 2337.
AIUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ KARCELONA
Sant Agnslí, 55 Provença, 185, 1 .er, 2."-enlre Aríbau ! Unlverslfal
Dimecres, de 11 a 1. Dissables, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
NOTICIES
—«La canción de la Estepa», l'última
sonora estrenada al «Femina» de Barce¬
lona ja pot sentir-la a casa seva en
discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
Han estat multats per l'Alcaldia amb
75, 75 i 50 pessetes, tres comerciants de
1 et d'aquesta localitat, per venda de
aquest article amb addició d'aigua, en
proporció d'un 20, un 15, i un 12 per
cent respectivament.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com




s'entreguen mostres als compradors
L'Empresa del Teatre Bosc ha com¬
binat pel dissabte, dia 4 d'octubre a la
nit, una funció per la companyia de la
eminent actriu Maria Gàmez, posant en
escena una de les més fortes creacions
de l'esmentada actriu.
—En les neveres elèctriques REFRI-
* GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ha estat trobada una cèdula perso¬
nal n.° 650 cr eada en agost d aquest |
any a nom de Joaquim Babíà Arqués
de Sant Feliu de B.
Serà entregada a qui acrediti ésser-
ne propietari a la Qtiefatiira de la
Guàrdia Municipal.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les classes més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
- A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El veí Miquel Nogueras domiciliat al
carrer de Sant Antoni, 88, pis segon ha
trobat un gos de caça que entregará a
qui demostri ésser-ne propietari.
-La sarsuela-revista «Las guapas»
que tant èxit ha lograt a Barcelona està
impressionada en discs PARLGPHGN.
Audició i venda Casa Soler, Rie-
ria, objectes d'escriptori i llibres rat¬
llats esplèndidament assortida.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 759 9—759'9




































Es d'urgent necessitat que l'Ajunta¬
ment s'interessi en l'arranjament del
carrer d'Enric Granados, tros del cos¬
tat de la Casa de la Ciutat. Quan plou
s'hi formen unes fangueres tan fenome¬
nals, que el desgraciat tranzeunt que
té l'incert de passar-hi en el moment
que passa un auto, queda fet un Sant
Llàtzer.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬





Estat de! cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: F. Lluís
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
^ menges, de 11 a l del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Notícies
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
3 tarda
Discurs de M. Tardieu
PARIS, 29.—El President del Consell
senyor Tardieu pronuncià a Alençon
amb motiu de la setmana agricola del
Home i presidint un banquet de 1.200
coberts, un important discurs.
Durant el darrer any, digué M. Tar¬
dieu, el govern s'ha esforçat en prote¬
gir el productes de la terra, en perill
greu per la baixa dels preus i per la
competència mundial. Teniem el deure
de defensar el fruit de 1.500 anys de
treball rural i d'escoltar el vot de
700.000 pagesos morts per llur terra,
aquesta terra que és la vostra noblesa i
que us ha ensenyat per exemple de tots,
la grandesa de ia'.continuïtat.
L'obra del govern fou una mica em¬
pírica. Teniem que detenir la baixa dels
articles i donar sortida aís considera
bles stocks, aixi com reprimir el frau, a
auxiliar l'exportació, reforçar la protec¬
ció duanera, desenvolupar el crèdit i la
cooperació, facilitar la conservació de
les collites, reglamentar la mà d'obra
estrangera, millorar les condicions de
la vida rural, ajudar les obres d'ense¬
nyança agricola, etc.
Pv.r altra part, hem tractat de dismi¬
nuir càrregues fiscals que pesen damunt
l'agricultura.
Direu que manca molt per fer i és
veritat. Hem de crear la política ogri-
cola que França espera i el que hem fet
ha estat només atendre els casos aguts.
Direu que els fenòmens atmosfèrics han
contribuït a augmentar els preus; però
haureu de convenir que el Govern amb
les seves mesures anteriors contribuí
també a aquell resultat.
Hem d'evitar que els preus dels pro¬
ductes agricoles puguin fer oscil·lacions
tan brusques i imprevistes que l'agri-
culíor depèn de l'atzar.
El pagès organitzat és un Estat fort,
és la millor garantia per al esdevenidor
de França. Més que cap altre estament
el pagès necessita la pau en l'interior i
en l'exterior. Ens considerem hereus de
l'obra admirable de Poincaré que vo¬
lem CQ itlnuar i consolidar. En un any
l'Estat i hem rebaixat els impostos en
5.500.000 presentant per primera vega¬
da des de la guerra, un pressupost sen¬
se imposar noves càrregues al contri¬
buent.
França unanimament vol la pau i
treballa per a organitzar un món pací¬
fic en el polític i econòmic.
Els francesos han de reconèixer que
hi ha en el nostre pais alguns grans
problemes la solució dels quals interes¬
sa a tots ells. Davant d'aquest proble¬
ma el verbalisme fastigós i les nostres
baralles habituals són molt poca cosa.
Repeteixo el que el President de la Re¬
pública, deia als mutilats: L'interés ge¬
neral per objectiu; l'amor al pals per




Maciàllílirat a la^QliC|^^gÇS OP
PARIS,j2£^JÉxi-Ei:afteesL Màcià arrlT"
bà a l'estació d'Orsay acompanyat de
quatre inspectors de la seguretat, als
quals el senyor Macià havia estat lliurat
per la .policia espanyola a la frontera.
El senyor Macià descansà una bona
estona, conversant amb vàries persones
en una sala de l'estació. A mitja nit tor¬
nà a pujar al tren acompanyat també
de funcionaris de la policia, dirigint-se
a Brussel·les. A la frontera belga el
conspirador espanyol serà lliurat a la
policia d'aquell pais.
BRUSSEL'LES, 29—Diu el diari Lb
Soir que en els llocs freqüentats per En
Macià, diumenge a la nit ignoràven del
tot que aquest hagués arribat a la capi¬
tal de Bèlgica. Creuen més aviat que En
Macià es troba a París.
Tranquilitat a FAfgentina
BUENOS AIRES, 29.—Per haver mi¬
llor: t considerablement la situació i
regnar la calma arreu, les tropes que
guardaven varis edificis públics han es¬
tat retirades, havent tornat la capital a
la seva fesomia d'abans.
Per ordre del nou govern un metge
ha examinat i'expresident Irigoyen en
el vaixell «Belgrano». El facultatiu ha
dictaminat en el sentit que a causa de
aconsellable el seu desembarca^ment.
LONDRES, 29.—Al «Times» li diuen
de Buenos Aires que I'expresident Iri¬
goyen ha estat traslladat del vaixell
«Qeneral Belgrano» al cuirassat «Bue¬
nos Aires».
Ha mort el rei del coure
NOVA YOK, 29.—Als 74 anys d'edat
ha mort Daniel Guggenheim anomenat
el rei del coure i la fortuna del qual
b'estima en 500 milions de dòlars.
Posseïa grans interessos a Europa i
també a Xile. Era molt conegut per les
seves obres de filantropia.
Discurs del Sr. Deladier
ORANGE, 29 (Departament de Vau-
.xhise)^EHpresident del partit radical
Deladier ha pronunciat
un discurs jn aquesta ciutat en e' qualha dit que davant l'onada de naciona-
que ha envaït una part
deure dels veritables re¬
publicans és no deixar-se endur pel
pànic i mantenir-se fidels als ideals
avençats, que són la garantia de la pau
i de l'estabilitat d'Europa. Certs feixis¬
tes estan empren una propaganda per
la por i la intimidació que no deixa de
causar el seu efecte en certa gent pusil-
lànime. Els nacionalismes i proteccio-
mes empitjoraran la situació d'Europa
i com en 1914, poden produir una
altra guerra.
Cap home avençat pot negar el deure
ha afegit, de la defensa nacional. Un
poble desarmat seria avui una presa
dels feixistes coal·ligats. Però tots sabem
també que el nostre organisme militar
imposa al pais càrregues que no estan
en relació amb la seguretat que en la
realitat li confereix. Els homes avençats
per damunt de tot sabem que el deure
d'assegurar la defensa nacional no ha
de privar-nos de col·laborar resolta-
ment en el desarmament progressiu i
simultani de tots els pobles i a la políti¬
ca de reconciliació europea.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
de 1930:
Continua el règim de altes pressions
al Nord d'Europa, i baixes a la meitat
sud
Els centres principals de la baixa
pressió es troben un al Mediterrà Ba¬
lear i altre a l'Atlàntic entre les Açores
i Portugal.
El temps es variable als països occi¬
dentals, predominant els núvols i boi¬
res amb aiguats aïllats al Nordest de
Espanya, Nord d'Itàlia i costes del Ca¬
nal de la Mànega.
Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Per tota la regió domina! ce! nuvolós
amb núvols baixos i boires. Els vents
són fluixos i variables i les temperatu¬
res suaus.
Durant les últimes 24 hores plogué
a la major parí del país; copiosament
al Nord de Lleyda 1 amb plugetes perla zona costera.
Les màximes precipitacions han estat
de 76 milímetres a l'Estangent on així
mateix es registraren borrasques de neu
i pedra, 61 a Capdella i 28 a Pobla de
Segur.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de zero graus al Port de la Bonaigua.
Avui serà suprimida la censura
El Governador en rebre els periodis¬
tes ha dit que havia conferenciat amb
el Govern per a proposar-li que fosaixecat el règim de prèvia censura perla Premsa de Barcelona i la provincia.
Sembla—ha dit el Governador— queobtindrem 1 autorització i en cas de no
rebre ordre en contra, avui els -diaris
poden prescindir de portar les galara-des a la censura.
Multa de 500 ptes. a «La Publicitat"
Ha dit el Governador que havia im¬
posat una multa de 500 ptes. a La Pu^
blicitat pe* haver publicat una informa¬
ció referent a l'estada de Macià a Bar¬
celona, la qual no havia estat passada
per la censura.
Accident del treball
Treballant al vaixell «Zorroza» l'obrer
Vatllerià Medrano ha caigut de dalt de
al funb uc la bodcga causaiit-
se ferides de gravetat.
L'augment del preu de la carn
Un representant de la «Asociación
Anònima de Ganados, Carne y sus Pro¬
ductos» ha visitat al Governador per a
Í exposar-li els motius que tenen per a
augmentar el preu de la carn.
Per a exposar les mateixes raons tarn-
ha estat al Govern civil el secretari de
l'Associació de Ramaders de Catalunya,
Un dictadoret a Begues
Cinc regidors de l'Ajuntament de
Begues en representació dels vuit regi¬
dors que componen aquell Ajuntament
acompanyats d'una comissió de la co¬
lònia d'estiuejants, han visitat al Gover¬
nador civil per a pregar-li que ordeni
una inspecció a l'esmentat Ajuntament
i comprovar les arbitrarietats que està
cometent Talcalde.
La Junta Provincial del Cens
Al saló del Ple de l'Audiència s'ha
reunit la Junta Provincial del Cens per
a estudiar les inclusions i exclusions.
La Junta es reunirà cada dia durant
tota la present setmana.
Parlaments denunciats
Al Deganat s'ha rebut un exhort del
jutjat d'Arenys de Mar demanant que
siguin cridats a declarar els oradors
que prengueren part en el miting pro
presos celebrat en aquella població.
Els oradors son acusats d'injúria a
les autoritats.
La dimissió del Rector de
l'Universitat
El vice Rector de l'Univeisitat, doc¬
tor Alcobé acompanyat del secretari
general, a les onze d'aquest matí, ha vi¬
sitat les autoritats per a convidar-les a
l'acte d'obertura de curs que s'ha de
celebrar el primer d'octubre.
El fet que el Dr Alcobé hagi visitat
les autoritats sembla confirmar la di*




La Gaceta publica avui el R. D. re»
diari de mataró 3
V
formant la constitució del Consell de
Instrucció Pública, que serà format de
ara endavant per 37 vocals numeraris i
10 corresponents, nomenats de R. O.
Anuncia la Gaceta les oposicions
convocades el dia 30 de juliol darrer,
per a proveir 12 places d'enginyers in¬
dustrials al servei del Ministeri d'Hisen¬
da, amb la quantitat anual de ô.OOO pes¬
setes i la categoria de Caps de Negociat
de 3." classe.
Sanció a un estudiant
VALLADOLID, 29.—El Consell Uni¬
versitari ha acordat, per unanimitat, in¬
habilitar durant cinc anys, per a estu¬
diar en cap centre docent d'Espanya,
a l'alumne de batxillerat universitari,
Serapi Boada, qui agredí a un catedrà¬
tic.
Per beure massa
Ahir es registrà un nou crim de
aquests a que dóna lloc l'abús del vi.
josep Ortega Alcoba, de 45 anys, en¬
trà ahir embric a una taberna del carrer
de l'Esgrima i promogué un avalot que
donà lloc a que el treguessin de l'esta¬
bliment.
Això feu que l'Ortega es sentís ofès i
tornà a entrar a la taverna, amb ànims
provocadors, intentant agredir a l'amo
de l'establiment, en defensa del qual
sortí la seva esposa Amàlia Alvarez
Gonzalez, de 63 anys, la qual resultà
amb una punyalada al ventre, que els
metges de la Casa de Socors qualifica¬
ren de pronòstic reservat.
La víctima del valent, fou portada a
l'equip quirúrgic del Centre i l'agressor
passà a disposició del jutge de guar¬
dia.
De futbol
Ahir a la tarda es jugaren els dos en¬
contres de campionat senyalats.
El Racing guanyà per 2 a 0 al Unió
Sporting en un partit sense trascen-
dència i l'Atlètic, vencé el Nacional per
3 gols a 1.
Ambdós encontres no passaren de la
vulgaritat.
El míting repnblicà
L'enorme espectació que el miting
republicà de la plaça de braus havia
despertat, ha quedat plenament justifi¬
cada. Des de les primeres hores del
matí, l'animació als voltants de la plaça
i de tots els carrers i avingudes que a
ella condueixen, era extraordinària com
també eren extraordinàries les precau¬
cions adoptades pel Govern. A tal efec¬
te, a tots els encontorns, escamots de la
benemèrita i guàrdies de seguretat cui-
daven de la conservació de l'ordre.
A les vuit del matí es varen obrir les
portes al públic.
A les nou la plaça ja presentava ani-
madíssim aspecte. La presidència s'ha¬
via col·locat sobre el toril i estava ornat
amb banderes de la república. Al da¬
munt de la taula destinada als oradors
s'hi havia col·locat un micròfon i con¬
venientment disposats, molts altaveus.
Les llotges de la plaça estaven ornades
amb les banderes de les diverses enti¬
tats republicanes de Madrid i de pro¬
víncies. A dos quarts de deu un indivi¬
du de la Comissió organitzadora va fer
les proves dels micròfons i dels alta¬
veus, donant ensems algunes instruc¬
cions al públic, encaminades a l'assoli¬
ment del major ordre en la col·locació
dels concorrents.
Les localitats, exceptuant les del mig,
estaven numerades.
Poc abans de començar la plaça es¬
tava absolutament plena. Tenint en
compte que les localitats passen de tret¬
ze mil i que en el mig s'hi havien col-
locat més de 5.000 cadires, i eren molts
els concorrents que no tenien seient,
pot calcular-se en prop de 20.000 el
nombre d'assistents al miting. Queda¬
ren només sense'ocupar, la llotja règia
i les restants llotges oficials. En algunes
grades s'hi assentaren elements repu¬
blicans procedents de Barcelona, que
cubrien els seus caps amb la típica ba¬
rretina._
A les deu menys tres minuts s'anun¬
cia al públic, per mitjà dels altaveus,
que anaven a fer la seva aparició a la
presidència els oradors del miting. Mo
ments després aparegueren en la presi
^ència els senyors Lerroux, Marcel·lí
Domingo, Alcalà Zamora, Cárceles i
demés oradors, els quals foren saludats
per la concorrència amb una ovació
llarguíssima. També fou objecte d'una
ovació carinyosíssima el diputat socia¬
lista Indaleci Prieto, qui estava seient
en una davantera de grada, en compa¬
nyia del catedràtic senyor Sánchez Ro¬
man. .
A les deu en punt es tancaren les
portes de la plaça i començà el miting.
Inicia els discursos, en nom de la Fe¬
deració Republicana Gallega, el senyor
Gerard Abad Conde.
«Venim—comença dient—des de les
terres nordenyes, a realitzar un acte de
afirmació republicana i a mantenir els
llocs que ens corresponen, dintre de la
democràcia espanyola.
Teniu dret a demanar-nos, en un dia
històric com el d'avui, que tots perma-
nesquem units perfectament davant la
democràcia espanyola; que no ens se¬
parem. Si és així. Espanya deurà eterna
gratitud en aquesta nit fosca de 1930,
més dissimulada que la del 13 de se¬
tembre de 1923, a aquests homes que
estan disposats a portar a cap la trans¬
formació del país. (Grans aplaudi¬
ments).
Parla després en nom del partit fe¬
deral, el Dr. Cárceles, l'aparició del
qual a la tribuna és saludada pel pú¬
blic amb una gran ovació i visques a
l'avi i al polític honrat.
Es mostra satisfet al veure congregats
a la plaça a republicans de tots els ma¬
tisos, units pel comú ideal de transfor¬
mar el règim d'Espanya. Evoca records
de la seva joventut i com en la relació
dels mateixos té dubtes i titubeigs da¬
vant dades i detalls, el públic li dedica
una carinyosa ovació que corprèn en¬
cara més l'ànim de l'orador.
Recorda desprès les seves actuacions
de l'any 1867 i diu que en aquells mo¬
ments l'acompanyà en les seves campa
nyes el líder del socialisme obrer Pau
Iglesias, al qual dedica un efectuós re¬
cord, referint-se a les col·laboracions
que el socialisme ha prestat sempre a
l'idea del republicanisme. Fa després
un sentit cant a la llibertat, defensant la
separació de l'Església de l'Estat, com
han defensat sempre els federals i pro
pugna la creació d'un voluntaria! en
temps de pau i d'un exèrcit nacional en
el qual no hi hagi distingits entre rics i
pobres, per al cas de guerra.
Acaba donant lectura a unes parau¬
les escrites per Pi i Margall després de
la caiguda de la primera república de
Espanya i en les quals s'exhorta als re¬
publicans espanyols a no decaure en la
seva il·lusió i a que treballin confiada¬
ment pel triomf de les seves idees. Al
acabar, el Dr. Cárceles és objecte d'una
gran ovació, i al reintegrar-se al seu
lloc a la presidència, els demés oradors
el feliciten i abracen.
Parla seguidament el senyor Azaña,
en nom dels grups d'acció republicana.
Comença saludant en els presents a
la manifestació autèntica de la voluntat
nacional.
El més i el millor del poble, ens ha
concedit el seu vot i la seva represen¬
tació. Per això, la significació d'aquest
acte s'assembla al d'unes Corts espon¬
tànies en que la multitud crida: «No
más tiranos», «No más espejismos»
A sang i a foc, si és precís, volem la Re¬
pública.
No sé si aquesta obra de decència
pública és fàcil o difícil; però la seva
realització és inevitable, superior a la
nostra voluntat. No tenim necessitat de
posar en marxa la revolució, doncs la
estem vivint. La revolució espanyola co
mençà el 13 de setembre de 1923. Una
revolució com la d'ara és irreparable,
irreprimible. S'ha de seguir fins el fi,
El 13 de setembre la Monarquia es sui-
cidà. Que no es culpi a ningú de la se¬
va mort.
Amb el cop de l'any 23, es posà fre
al desig del poble, apagant les seves
veus, amb un règim en el qual la gua^
pesa i la tontería, es disputaren els prí
mers llocs.
Nostre deure és la unió de totes les
forces republicanes mentre admetin
com a base una fórmula democràtica
republicana.
Per burgesa i parlamentària que nei
xi la República ningú podrà pensar
que és una república amb corona, per¬
què haurà d'admetre la llibertat de con-
ciència, l'autonomia de les regions i les
demés conquestes dels temps moderns.
Acaba amb un crií de «Abajo los ti¬
ranos», que és xardorosament aplaudit.
En aixecar-se a parlar Marcel·lí Do¬
mingo, és rebut amb aplaudiments i
visques a la República i a Catalunya.
Ostenta la representació del partit radi¬
cal-socialista i dels partits republicans
catalans.
Tant com l'express'ó de solidaritat
entre els distints partits republicans,
aquest acte ha d'ésser l'expressió de la
immensa opinió republicana del país
que rebassa aquestes organitzacions.
Ha d'ésser també la seguretat davant
totes les classes socials aterrades pel
lamentable espectacle de la monarquia
en ruïnes de que Espanya, amb la ga¬
rantia de la disciplina, té la seva salva¬
ció en la democràcia republicana.
Estem en un període revolucionari
que començà l'any 17 amb l'assemblea
de parlamentaris. Espanya es donà
compte en aquells moments que l'Estat
espanyol no responia per la seva es¬
tructura a les necessitats polítiques i
ideològiques del país. El 13 de setem¬
bre de 1923 el cop d'estat que volgué
ésser una acció reaccionària contra la
rebell'ió, no fou en definitiva res més
que un acte revolucionari. Aquest acte
demostra que la conciència revolucio¬
nària ha arribat a ésser la conciència
nacional i de que necessita solament
l'acte definitiu per a imposar-se.
Sóm, doncs, organitzadors d'un mo¬
viment revolucionari. Per a pertorbar
al país? No. Per a ordenar-lo. Justifica
la revolució, el desig de salvar el pre
sent i el pervindre d'Espanya. Espanya
ha d'entrar en les organitzacions inter¬
nacionals d'Europa. Ha d'estructurar-
se de forma qus no sofreixi menyspreu
de cap mena de les seves diverses per
sonalitats i federant-les després per a
cumplir la seva finalitat històrica. Espa¬
nya ha de resoldre el seu problema
econòmic, lamentablement augmentat
per la gestió de la Dictadura; ha de re¬
soldre el seu problema cultural de for
ma, que per la llibertat d'ensenyança,
puguin arr bar a ésser^J'aristocràcia de
l'intel·ligència aquells que avui, per fal¬
ta de mitjans econòmics no poden rea¬
litzar estudis. Ha de realitzar Espanya,
en fi, l'enorme transformació que ne¬
cessita per a converlir-se en Estat euro¬
peu.
Aquesta obra de la reorganització de
Espanya poden realitzar-la els republi¬
cans. Comptem amb homes i amb or¬
ganitzacions. Devem comptar amb la
unió sagrada de la conciència republi¬
cana espanyola al voltant d'aquestes
organitzacions. La monarquia és incom¬
patible amb Espanya. L'ha fet incom¬
patible la necessitat que tenim de com¬
plir els destins històrics. ¿Que hi han
interessos sagrats a l'entorn de la mo¬
narquia? Majors interessos hi han en¬
cara a l'entorn de la nació. Són els in¬
teressos de les diverses personalitats
que existeixen a Espanya i que estreta¬
ment unides poden formar una de les
nacionalitats vives d'Europa.
Per arribar al compliment de la nos¬
tra missió hem de tenir tots un clar
sentit del deure. Sentim bé aquest deu¬
re i quan arribi l'hora cumplim tots
nostra missió sense defalliments.
. Marcel·lí Domingo, que fou molt
aplaudit en diversos passatges del seu
discurs, escoltà al final, una ovació llar¬
guíssima.
S'aixeca a parlar don Niceto Alcalà
Zamora, el qual és acollit amb grans
aplaudiments.
Aquest acte deu considerar-se com
una reivindicació del poder sobirà del
poble. El poder legítim d'Espanya fuig
de Palau i fuig també d'Hendaya, on
polítics que foren difamat per la Mo¬
narquia cerquen ara l'apoi de la corona
per a poder apoderar-se novament del
país.
Recull després paraules de Marcel·lí
Domingo i diu que, encara que ell en
el Parlament lluità equivocadament o
no contra el que creia exageració del
sentiment catalanista vol ara acompa¬
nyar al senyor Domingo en la seva vi¬
brant protesta contra l'expulsió de don
Francesc Macià. Macià tenia un lloc en
aquest Miting. Macià tenia d'estar entre
nosaltres. (El públic esclata en una ova¬
ció).
L'expulsió de Macià és l'abdicació de
a sobirania espanyola a altra sobirania
estrangera; és un d'aquests miserables
favors que demanen els Governs dèbils
als veïns forts. Si hem convingut en que
el problema català no pot resoldre's de
altra rranera que mitjançant l'efusió en
un abraç de tols els pobles d'Espanya,
l'expulsió del senyor Macià, a més de
ésser un acte atemptatori a la més sa¬
grada de les llibertats, constitueix una
gran tonteria.
Diu que la República Espanyola tin¬
drà d'ésser radical i oberta a tots els
avenços socials. Però ha de començar
prudentment, si vol durar.
Recordant que fou ministre de la
Guerra es dirigeix a l'Exèrcit per a dir-
li que no deu estar disposat a servir un
poder personal i que té l'obligació de
deixar expedit el camí quan la voluntat
Nacional vulgui recuperar la seva So¬
birania.
Si altres instituts armats tenen com a
missió perseguir als foragitats i avalo¬
tadors no els mancarà treball: que per¬
segueixin als pistolers i detentadors del
poder.
La República vol implantar-se amb
pau però està disposada a imposar-sc
per la guerra: Quan Espanya es posi en
peu, tindran que anar contra nosaltres
0 amb nosaltres per a salvar Espanya.
(Grans aplaudiments).
El senyor Lerroux, molt aplaudit en
aparèixer a la Tribuna, comença dient
que procurarà remeiar la seva escassa
veu per a que tothom el senti. L'acte de
avui—diu—coincideix amb l'aniversari
de la revolució de setembre fa 73 anys
en el que en el pont d'Alcolea l'empen¬
ta del Poble i de l'Exèrcit va fer que su¬
cumbís el tron dels Borbons, que no
trobà en el Guadalquivir el seu Jordà.
Set anys després, una sublevació de
l'Exèrcit, no acompanyada pel calor del
Poble, restaurava el Tron, aixecant a ell
el fill d'Isabel II.
Fa història del més culminant que ha
ocorregut en Espanya des de Ferran VII
1 després al·ludeix a la Política Euro¬
pea passada la Guerra.
S'han de demanar les responsabili¬
tats de l'any 9, del 17 i del 23, No te¬
nim Llibertat, Propietat ni casa; s'ha de
reconquerir a Espanya. La forma de re¬
conquerir la sobirania és el que queda
per senyalar i aquesta serà la que ens
suggereixin les circumstàncies i les
agressions de l'enemic. (Gran ovació).
En el moment del perill anem a iden¬
tificar-nos tots. Volem una república li¬
beral democràtica, popular. No per a
aquest nom ni per a l'altre. Una repú¬
blica per a Espanya. Una república per
a tots que no es recorri a la força sinó
a la raó de la llei i de la justícia. (Ova¬
ció). Una república que restableixi la
força pública i la satisfacció interior
que li manca desfeta amb la publicació
d'escrits en els quals es recomenava als
soldats la rebel·lió i fins l'homicidi.
Volem que quan pels carrers passi la
força de l'exèrcit, no els considerem
com una legió d'uniformes buids, sinó
que la República faci que vagin plens
de ciutadans.
Una cosa més eloqüent que aquest
acte, com molí bé ha dit el senyor Al¬
calà Zamora, són les conseqüències del
mateix.
Ara aneu a desfilar per les avingudes
i, en tots els recons trobareu ametralla¬
dores i fusells que provocaran la vostra
irada protesta. Jo vos dic que haveu de
desfilar amb el més perfecte ordre. No¬
més la majestat de l'ordre davant de
aquestes extraordinàries mesures de
preacució podran donar la norma als
burgesos, als banquers que contemplen
la nostra actuació sense decidir-se a
confiar en nosaltres perquè a vegades
pensen si podrem estar boigs. Per tant
hi ha que donar-los la sensació de que
el Pervindre de la Pàtria està en nosal¬
tres garantifzat pel nostre sentit de Go¬
vern i de la responsabilitat del deure
que encoratgen les multituds nacionals,
(Una clamorosa ovació acollí les dar-
rerés paraules del senyor Lerroux i es
donà l'acte per acabat).
5,15 tarda
Estatut Universitari
La «Gaceta» publica un decret relatiu
a l'Estatut General de l'Ensenyameot
Universitari.
Demà, Consell de Ministres
Demà a dos quarts de sis de la tarda
es celebrarà Consell de Ministres.
EI general Marzo
Ahir en automòbil arribà a Madrid el
general Marzo acompanyat de la seva
esposa.
El Congrés
de Propaganda del Turisme
Ahir els membres del VI Congrés de
Propaganda del Turisme efectuaren
una excursió a Toledo on foren rebuts
per les autoritats i obsequiáis amb un
àpat.
Visitaren la població retornant a Ma¬
drid.
Avui el comte de la Ermera els ha'
obsequiat amb una excursió a Alcalà
d'Henares.
Obsequi a un nou governador
SEVILLA.—Els elements de l'Ateneu
Mercantil obsequiaran amb un àpat a
D. Modest Cañal per haver estat nome¬
nat Governador civil de Càceres.
M. Vallaiajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avri
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Miilm Operac'ons
Francs fran . 37'45 37*10
Lliures est . 46'35 45'90








Amortitzable 5 ®/o. . . , ,
Amortitzable 3 ®/o. . . . ,
Per excés d'original, hem tingut de
retirar la ressenya del partitjugat ahir
a la tarda en el camp de Vlluro.
... 7190
. . . 82'65
. . . 91'40





















de la l.a categoria
2.^ jornada — 28 de setembre
Resultats
Sabadell, 2 — Europa, 0
Badalona, 5 — Espanyol, 2
Júpiter, 1 — Barcelona, 9
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
4." jornada—28de setembre
Resultats
lluro, 7 — Atlètic, 1
Manresa, 3 — Horta, 0
St. Andreu, 4 — Granollers, 1
Palafrugell, Î — Gràcia, 0
Samboià, 1 — Marfinenc, 4
Gimnàstic, 0 — Terrassa, 3
Sans, 1 — Vilafranca, 1
Impremta Minerva* - Mataró
4
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 29 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 21'30:
Conxita Martinez, cançonetista.—21'50:
Toresky.—22'00: Noticies de Premsa.—
22'15: Concepció Callao, cantatriu i la
Orquestra de la Estac ó. 23'30: Emissió
de discs selectes.—24'00: Tancament de
l'Estació.
Dimarts, 30 de setembre
11'GO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de TEstació.—17'30: Obertura de
l'Estació—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— IS'OO; Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19'OG: Tan¬
cament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Jeroni, dr. i fdr.
Sant Lleopard, mr. Santa Sofia, vda. i
Sant Honori, b.
QUARANTA HORES
Dimarts seran a Santa Anna de Pares
Escolapis, en sufragi de D. Miquel
Triedu. Matí, a dos quarls de 7, Expo¬
sició i a les IG, ofici solemne. Tarda, a




no oblidi ter-no8 una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mCñTZEfíS
JORBA
'¿¿Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Sus amigos le hablan todos
del placer que experimentan;
En hacer fotos * Kodak»,
En mostrar sus fotos »Kodak»,
En volver « ver sus fotos 'Kodak»,
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kodak"
no precisa aprendizaje; Ud. aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! tan
poco costôsol
Cd *1 «HblKimiaae d» letogrifiwi» d.
BENITO Vi rÉ
A les 8, missa deis Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8 rosari i visita
al Sanlissim; acabament de la novena
a St. Cosme i St. Damià.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Treize Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.





i- Desiertas por falta de postores las su¬
bastas que para là enagenación de tres
solares sobrantes de via pública en la
Plaza de la Estación del ferrocarril,
debian celebrarse el dia tres de ios
corrientes conforme al anuncio de 4
del próximo pasado Agosto inserto en
el n.° 190 del Boletin Oficial de esta
provincia de 9 del propio mes, la Co¬
misión Municipal Permanente, en se¬
sión de 17 de los corrientes, acordó la
celebración de una segunda subasta en
la cual deberán regir las mismas condi¬
ciones que para las que han quedado
desiertas se habían acordado el 21 de
Julio anterior, las que lendrác lugar en
el salón consistorial a las doce del vi¬
gésimo dia, a contar del siguiente al de
1 a inserción de este anuncio en el Bole¬
tin Oficial de esta provincia, la referen¬
te a los solares señalados de número 1
y 2 y a las doce y treinta minutos la
del n.° 3.
Los licitadores por los solares n.° 1 y
2 deberán presentar sus proposiciones
hasta el dia anterior a 1 de la celebra¬
ción de la subasta en la Secretaria mu¬
nicipal en pliego cerrado con el res¬
guardo de depósito en cantidad míni¬
ma de mil ciento cincuenta y novecien¬
tas cincuenta pesetas respectivamente
con la cédula personal por separado.
Para el solar n.° 3 los pliegos deberán
presentarse a la mesa presidencial con
el resguardo de fianza en cantidad mí¬
nima de quinientas sesenta pesetas y la
cédula personal en sobre cerrado.
Los precios tipo de las subastas son
por su órden de 22.819TG; 18,622'53;
y ll,007'3ó pesetas.
Mataró 20 Septiembre 1930.—El Al¬
calde E. Arañó P. A. de la C. M. P. El
Secretario, subst,° José Sold y Sanfeliu,
Pis
amb habitacions grans i hort en casa
antiga catalana de Santa Elena d'Agell,
es lloga, preu econòmic, clau en ma.
Raó: Torre Amatller.—Agell.
Es ven
Una moto estupenda, marca Royal
Enfiel 3 i niig HP, quasi nova, a molt
bon preu.





Más de 8,500 páginas en Junto
¡ Mh DE TRES MILLONES DE DATOS
I 54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Ï POSESIONES DE ESPAÑA
.] Datos del Comorcio, Industria y Protestónos
Indices GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
j SECCIÓN EXTRANJERA
Proclo do un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Ñnaanos Bailty-Baillière y Biera Beuniilos, S. A,
Enrl(|U8 Granados, 88 y 88 - BARCELONA
¡IMPORTANT!
L'Agència dels Auíomòbils "CITROEN,, de BenetJofre perreforma
en els seus tallers, decideix liquidar el seu stok d'Antomòbils i
CarnJons usats a preus vertaderament d'ocasió.
DETALL:
1 auto «Gray» malrícula 14.600 conducció interna a . . 400 píes.
1 » «Essex» » 12 465 » » . . 500 »
1 torpedo «Overland» » 18.445 400 »
1 » «Renault» » 2.185 Girona a tola prova.
1 aulo «Ford» conducció Inlcrna model T com nou a lota prova.
1 » «Hlspaao-Suiza» 16-7 places a tota prova per . . 2.250 »
1 camió «Chevrolel» amb carrocería nova, cabina tancada en
molt bon estat com ganga 1.500 »
1 camió «Unie» amb carrocería molt sòlida a tota prova i co¬
bertes darrera 56 X 8 completament noves.
1 omnibus «Ford» de 10 places o per a repartiment a iota prova
quasi regalat.
1 camió «Chevrolet» amb neumàíics nous carrocería molt sòli¬
da podcní-se obrir en totes posicions, cabina tancada, pér només 1.800 »
1 torpedo «Flat» en perfectíssim estat.
1 camioneta «Hotchkiss» (500 quilos) a tota prova per sols. . 800 »
1 auto «Citroen» tipo berlina C. 6 matrícula 56.000 una ganga
/ com tres úniques oportunitats de vertader interés:
1 camioneta «Citroën» panadera de 500 quilos completament nova i sense ús
al 25 per cent menys del valor.
1 camió «Citroën» de 1.800 quilos amb matrícula n.° 45.109 i patent pagada,
sense cap ús, completament nou, única oportunitat.
1 auto «Renault» C. 6 Mona-Six conducció interna, poquíssim ús, com nou,
es dóna baratísslm.
Tot pot veure's sens compromís RONDA ALFONS XII, 91 al 97
anís i licor sant qeroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degusiant aquestes afamades begudes.
3G anys de prestigi, són una-garantía.
Fabricant: F. Forreliat-Castailveili Vilar (Barcelona)
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure difícils i deirque siguin - Abonaments de neteja i conservació
l1îîl^îníf1lllll
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Qoya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
1^ msm SERVEI A DOMICILI
—'TrwiT iniitaaMttBCMNi
